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Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan yang muncul 
dalam proses pembelajaran di kelas IV SD 1 Sowan Kidul diantaranya: (1) Siswa 
tidak berani untuk menyampaikan pendapat dalam proses belajar mengajar, 2) 
Kurangnya interaksi aktif antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru, 
3) Siswa belum melakukan diskusi sebagai wujud dari komunikasi, 4) 
Pembelajaran matematika tidak mengaitkan materi pembelajaran dengan 
kehidupan sehari-hari. Masalah tersebut mengakibatkan rendahnya hasil belajar 
matematika siswa kelas IV SD 1 Sowan kidul. Oleh karena itu, peneliti 
melakukan tindakan perbaikan dengan menerapkan pendekatan pembelajaran 
CTL agar tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif  sebagai upaya 
peningkatan hasil belajar siswa.  
Pendekatan contextual teaching and learning (CTL) suatu pendekatan 
pembelajaran dan pengajaran yang mengaitkan antara materi yang diajarkan 
dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 
pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 
sebagai individu, anggota (keluarga, masyarakat dan bangsa). Dengan pendekatan 
contextual teaching and learning (CTL), proses belajar mengajar akan lebih 
kongkret, lebih realistis, lebih aktual, lebih menyenangkan dan lebih bermakna. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan refleksi dengan menerapkan pendekatan contextual 
teaching and learning. Teknik pengumpulan data berupa observasi, tes, 
dokumentasi dan catatan lapangan. Sedangkan teknik analisis data yang 
digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar dan 
aktivitas belajar yang menggembirakan. Kondsi awal siswa sebelum melakukan 
tindakan mendapat ketuntasan klasikal sebesar 40% dengan rata-rata 62,93 
meningkat pada siklus I menjadi 57% dengan rata-rata 71,53 dan pada siklus II 
meningkat menjadi 80% dengan rata-rata 81,07. Aktivitas belajar siswa pada 
siklus I mendapat rata-rata 1,92 dengan kategori ”cukup”. Meningkat pada siklus 
II menjadi 2,6 dengan kriteria “ baik”. Pengelolaan pembelajaran guru pada siklus 
I mendapatkan rata-rata 2,11 dengan kriteria “ cukup” dan meningkat pada siklus 
II menjadi 3,21 dengan kriteria “baik”. 
Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah penerapan 




matematika materi perkalian dan pembagian pada siswa kelas IV SD 1 Sowan 
Kidul. Penulis menyarankan bagi para guru sekolah dasar untuk menerapkan 
pendekatan contextual teaching and learning  dalam pembelajaran matematika 
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The backgroud of this research was motivated by the problems that appear 
in the process of learning in fourth grade at SD 1 Sowan Kidul, included: (1) 
Students do not dare to express their opinions in teaching and learning, 2) the lack 
of students interaction with the other students, and the students with teachers, 3) 
students have not had discussions as a form of communication, 4) in mathematics 
learning materials do not be related with daily life. These problems resulted in low 
mathematics learning outcomes at students fourth grade SD 1 Sowan Kidul. 
Therefore, researcher take remedial action by applying the CTL learning approach 
in order to create an atmosphere that is conducive to teaching and learning as an 
effort to improve student learning outcomes.  
Approach of contextual teaching and learning (CTL) an approach to 
learning and teaching that relevants between the material being taught with real 
situations students and encourage students to make connections between the their 
knowledge to their application in their lives as an individual, members of family, 
society and nation, with the approach of contextual teaching and learning (CTL), 
the learning process would be concrete, more realistic, more actual, more 
enjoyable and more significant. 
This study is conducted with four steps: planning, action, observation and 
reflection by implementing contextual teaching and learning approach. Data 
collection techniques such as observation, testing, documentation and field notes. 
While the data analysis technique that is used are analysis of quantitative and 
qualitative. 
The result of this research that the achievement of mathematics learning 
and activities of investigation is improved. Students initial conditions before 
taking action gets classical completeness of 40% with an average of 62,93 in the 
first cycle increased to 57% with an average  of 71,53 and the second cycle 
increased to 80% with a mean average 81,07. The student learning activities in the 
first cycle got an average of 1,92 with criteria is “sufficient”. Increased in the 
second cycle to be 2,6 with criteria is “good”. The teachers’ performance in the 
first cycle got an average of 2,11 with criteria is “sufficient” and increased in the 
second cycle to 3,21 with criteria is “good”. 
The conclusion in this research is contextual teaching and learning 
approach increase of mahematics learning outcomes in multiplication and 




suggests to the teachers in Elementary School to use contextual teaching and 
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